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KUBANG KERIAN, 26 APRIL 2015 ­ Gigi merupakan satu aset yang penting kerana gigi yang cantik akan
memberikan keyakinan untuk seseorang itu senyum, bercakap dan berkomunikasi dengan orang ramai.
Hal ini dinyatakan oleh Timbalan Dekan (Akademik), Pusat Pengajian Sains Pergigian (PPSG), Dr Mohd
Fadhli Khamis ketika menutup Program Kajian Komuniti dan Kes Keluarga (KKKK) PPSG, Universiti Sains
Malaysia (USM) sesi Akademik 2014/2015 dan penyampaian sijil serta cenderahati kepada 52 keluarga
angkat  dari  Kampung  Pasir  Pekan  Hilir,  Kampung  Morak  dan  Kampung  Paloh  yang  berlangsung  di
Auditorium PPSG, Kampus Kesihatan USM Jumaat lalu.
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Tambahnya, kebersihan mulut, gigi dan gusi penting kerana ia akan menyumbang kepada masalah bau
mulut  manakala  sakit  gigi,  gigi  berlubang,  calculus  terjadi  disebabkan  memandang  remeh  tentang
penjagaan gigi.
"Masyarakat hari  ini menganggap memberus gigi sahaja sudah memadai untuk mengelakkan mereka
daripada mengalami sakit gigi tetapi hal ini sebenarnya salah kerana proses menggunakan benang 'flos'
dan berkumur sangat penting seperti yang ditunjukkan oleh kajian yang dibuat mendapati, plak yang
wujud di sekeliling gigi merupakan punca utama kepada masalah sakit gigi, gusi, pereputan serta punca
mulut berbau.
Pengerusi  Jawatankuasa  KKKK,  Dr.  Ruhaya  Hassan  berkata  aktiviti  yang  pertama  kali  diadakan  ini
merupakan  program  yang  telah  diajar  kepada  pelajar  pergigian  sejak  program  'Doktor  Pergigian'
diperkenalkan di USM pada tahun 1998.
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"Program ini mendapat kerjasama yang baik daripada keluarga angkat dalam memupuk rasa kecintaan
serta  silaturrahim  antara  pelajar  komuniti  setempat  yang  juga  bertujuan  mendedahkan  mereka
terhadap  permasalahan  kesihatan  terutamanya  kesihatan  mulut  dan  penjagaan  gigi  di  komuniti,"
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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ujarnya.
Menurut  Ruhaya,  melalui  program  ini,  pelajar  telah  dibahagikan  kepada  beberapa  kumpulan  untuk
memimpin keluarga angkat yang terpilih dengan mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti
gotong­royong,  kenduri  rakyat,  pertandingan  mewarna  dan  sukaneka  turut  diadakan.  ­  Teks/Foto:
Anawiah Abdul Aziz
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